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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamentos de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo presento antes ustedes la tesis titulada 
“SISTEMA WEB PARA LAS DE VENTAS DEL ÁREA COMERCIAL EN LA 
EMPRESA TAURUS” la misma que somete a vuestra consideración y espero que 
cumpla con todos los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
Ingeniero de Sistemas. 
 
Esta investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la implementación 
de un sistema web para las ventas del área comercial de la empresa Taurus, la 
cual consta de siete capítulos; el capítulo I plantea una introducción describiendo 
la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, 
formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y los objetivos que lo 
guían; el capítulo II describe y explica el diseño de investigación, las variables del 
estudio y su Operacionalización. Adicionalmente, se explica la población, muestra 
y se detalla las técnicas e instrumentos para la recogida y procesamiento de la 
información, la validación y confiabilidad del instrumento, los métodos de análisis 
de los datos y aspectos éticos de la investigación; el capítulo III se refiere a los 
resultados de la investigación así como a la comprobación de las hipótesis; en el 
capítulo IV se presentan y se discuten los resultados de la investigación, en el 
capítulo V se presentan las conclusiones, en el capítulo VI se presentan las 
recomendaciones, en el capítulo VII se detallan las referencias bibliográficas 
utilizadas y finalmente se completa con los anexos. 
 
Esperando señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la 
implementación de un sistema web para las ventas del área comercial de la 
empresa Taurus.  
 
La investigación realizada fue de tipo aplicada, con un diseño experimental de tipo 
pre experimental. La población se define y se confecciona a través de una lista de 
todos los días del mes para remarcar los días más críticos con alta tasa de 
pedidos que estuvo formada por 10 colaboradores del área comercial y el 
muestreo está constituido por la misma cantidad. Se usó como técnica de 
recopilación de datos la observación que se hizo uso como instrumento una ficha 
de observación. El instrumento de recolección de datos fue validado por medio del 
juicio de expertos con un resultado de opinión de aplicabilidad y confiabilidad. 
 
Los resultados de esta investigación confirman que la implementación del sistema 
web tuvo un efecto positivo para el proceso de ventas; en cuanto al nivel de 
cumplimiento entregas al cliente se logró una reducción del 17,25%, en cuanto a 
la calidad de la facturación se logró una reducción del 12,75%, en cuanto a los 
pedidos entregados a tiempo se logró una mejora del 17,75% y en cuanto a los 
pedidos entregados completos se logró una mejora del 9,5%. 
 
 












This research aims to determine the effect of the implementation of a web system 
for the sales of the commercial area of the company Taurus. 
 
The research type was applied, with an experimental and pre experimental design. 
The population is defined and is drawn up through a list every day of the month to 
highlight the most critical days with high rate of orders consisted of 10 employees 
of the commercial area and sampling is constituted by the same amount. It was 
used as data collection technique observation, which was used as a tab 
observation instrument. The data collection instrument was validated by the 
judgment of experts with a score of view of applicability and reliability. 
 
The results of this investigation confirm that the implementation of web system had 
a positive effect on the sales process; in the level of compliance with customer 
deliveries a reduction of 17.25% was achieved, in terms of the quality of billing a 
reduction of 12.75% was achieved, regarding orders delivered on time an 
improvement of 17.75% was achieved and regarding orders delivered complete an 
improvement of 9.5% was achieved. 
 
 
Keywords: Web system, sales process. 
